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Теорема: Для того, чтобы выражение dyyxNdxyxM );();( +=Δ , где функции );( yxM  и 
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oxy , было полным дифференциалом, необходимо и достаточно выполнения условия  
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При выполнении этого условия общий интеграл уравнения (1) можно записать в одном из двух 
видов: 
∫ ∫ =+xx yy CdyyxNdxyxM0 0 );();( 0 или  ∫ ∫ =+xx yy CdyyxNdxyxM0 0 );();( 0  
где );( 00 yx - любая фиксированная точка из области D. Числа 0x  и 0y  нужно выбирать так, 
чтобы вычисления были как можно проще. 
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 не выполняется, то умножим уравнение (1) на функцию 
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и выберем μ  так, чтобы для уравнения (2) выполнялось условие 
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. Функция 
);( yxμ  называется интегрирующим множителем. 
Таким образом, все вышеперечисленные типы  дифференциальных уравнений первого порядка 
в полных дифференциалах и уравнения, приводящиеся к ним с помощью интегрирующего 
множителя, могут быть решены аналитически таким универсальным способом. В данной работе 
более подробно описывается данная методика аналитического решения, и приводятся примеры 
нахождения интегрирующего множителя. Также для сравнения рассматривается   пример 
стандартного решения дифференциальных уравнений определённого типа и решение с помощью 
интегрирующего множителя. Изучены несколько конкретных уравнений, возникающих при 
математическом моделировании конкретных экономических процессов.  
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В соответствии с Концепцией развития жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Беларусь на период до 2015 года предусматривается снижение себестоимости жилищно-
коммунальных услуг при одновременном повышении уровня возмещения затрат платежами 
граждан; перевод жилищно-коммунального хозяйства в режим безубыточного функционирования 
при обеспечении адресной поддержки малообеспеченных граждан; доведение уровня возмещения 
затрат населением за оказанные услуги в целях сокращения бюджетных субсидий и перекрестного 
субсидирования к 2010 году до 80%, к 2015 году – до 100%. 
Одним из направлений повышения эффективности содержания и эксплуатации жилищного 
фонда является использование в жилищной сфере Республики Беларусь института кондоминиума 
(совместного домовладения). Для эффективного функционирования совместного домовладения в  
многоквартирном жилом здании товарищества собственников важно правильно организовать 
процесс делопроизводства. В настоящее время во многих товариществах собственников данный 
процесс осуществляется либо полностью вручную, либо с незначительной автоматизацией и 
отнимает у административно-управленческого персонала большой объем рабочего времени. 
Анализ рынка программных продуктов, предназначенны для работы в данном сегменте показал, 
что присутствующее програмное обеспечение разработчиков России и других стран не адаптировано 
к белорусскому законодательству с достаточно сложной и запутанной методикой расчета отдельных 
видов коммунальных платежей в жилищно-коммунальном хозяйстве. Методика расчета жилищно-
коммунальных платежей в совместных домовладениях имеет определенную специфику.  
Поэтому нами был разработан в среде табличного процессора Microsoft Excel АРМ по расчетам 
жилищно-коммунальных услуг для товарищества по эксплуатации дома № 6 по улице Тельмана П
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г.Гомеля с учетом законодательства Республики Беларусь, который при соответствующей адаптации 
мог бы использоваться и для других совместных домовладений Республики Беларусь. Табличный 
процессор Microsoft Excel ввиду своей технической универсальности и экономической доступности 
во многих странах мира успешно используется непрофессионалами в области программирования. 
В процессе разработки данного АРМа были решены следующие задачи: на основе изучения 
нормативных документов, регулирующих порядок формирования тарифов на отдельные виды 
жилищно-коммунальных услуг в Республике Беларусь и льгот по их исчислению для отдельных 
категорий граждан, была описана необходимая входная информация для начисления жилищно-
коммунальных платежей с учетом наличия или отсутствия счетчиков расхода воды и  теплоэнергии, 
льготников по отдельным квартирам и т.п.; разработаны выходные формы отчетности и квитанции 
оплаты жилищно-коммунальных платежей (за подогрев воды; холодную воду; радио; вывоз мусора; 
пользование лифтом; электрическую энергию общего назначения; обслуживание опорно-
переговорного устройства; налог на землю), а также расходов совместного домовладения по таким 
направлениям, как содержание технического персонала; хозяйственные нужды; капитальный 
ремонт; оплата услуг банка). С учетом методик  исчисления отдельных видов  жилищно-
коммунальных платежей в соответтсвии с действующим в Республике Беларусь законодательством 
составлена рабочая книга Excel, содержащая такие листы, как «Справ-кСДВ», «Справ-к.тарифов», 
«Вед-ть.показ.водомеров хол.воды», «Вед-ть.показ.водомеров гор. воды», «Расч.вед-ть.квартплат», 
«Счет-изв», «Вед-сть расхода воды», «Ж-л учета расхода тепл. эн.» и другие. 
Разработанный АРМ адаптирован для товарищества по эксплуатации дома № 6 по ул. Тельмана 
г.Гомеля и внедрен в деятельность данного товарищества, что подтверждается актом о внедрении.  
В результате внедрения результатов исследования получен социальный  эффект в виде 
совершенствования учетно-аналитической работы бухгалтерии и уменьшения трудоемкости 
расчетов за жилищно-коммунальные услуги. 
Реализованный подход к составлению данного АРМа может также использоваться в других 
товариществах Республики Беларусь, так как методика расчета тарифов за жилищно-коммунальные 
услуги едина. Потребуется лишь изменить справочную информацию о номерах квартир, 
собственниках, жильцах и т.п. В настоящее время автором осуществляется подготовительная работа 
по внедрению предложенного АРМа в ряде других совместных домовладений г.Гомеля. 
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Современные прецизионные системы перемещений представляют собой сложные механо- 
аппаратно-программные комплексы, реализующие различные перемещения на плоскости и в 
пространстве. Механическая часть такого комплекса представлена исполнительным шаговым или 
линейным шаговым двигателем, аппаратная – контроллером на базе современных процессоров 
цифровой обработки сигналов с собственной системой команд, программная – комплектом 
программного обеспечения, включающего ПО контроллера (нижний уровень) и ПО управляющей 
ЭВМ (верхний уровень). 
С целью дистанционного управления системой перемещений на базе ЛШД в учебно-научной 
лаборатории «Математическое моделирование технических систем и информационные технологии» 
(ММТСиИТ) БГУИР была разработана структура дистанционного управления (рис.), позволяющая 
через локальную компьютерную сеть задавать перемещения и программировать траектории. 
ЭВМ дистанционного управления предназначена для удаленного управления системой 
перемещений через локальную компьютерную сеть. 
ЭВМ локального управления обеспечивает непосредственное управление системой перемещений 
посредством последовательного интерфейса RS-232, к которому подключен контроллер шагового привода. 
Программа локального управления позволяет отправлять в контроллер команды перемещения и 
настройки параметров движения и принимать ответ контроллера: текущие координаты. 
Программа дистанционного управления обеспечивает визуальное формирование траектории 
перемещения, формирование команд перемещений на языке контроллера и пересылку (TCP/IP) на 
ЭВМ локального управления, прием данных о состоянии системы перемещений. 
Разработанная структура дистанционного управления системой перемещений на ЛШД может 
применяться для разработки комплексов дистанционного управления систем на базе ЛШД, для 
систем перемещений в производстве и научных лабораториях. 
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